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Р Е Ф Е Р А Т
м о д е р н и з а ц и я  котельной, ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЁЛ, ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ, МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА.
Объектом исследования янляется котельная г. Минска по улице Лынькова 123.
Целью проекта является повышение энергоэффективности котельной путем 
замены газового котла ДЮЗР 10/13 на котлы ETS-450 (СМУ 
«Энерготехсервис»), работающие на местных возобновляемых вилах топлива 
(древесная щепа).
В процессе проектирования выполнены: анализ тепловых нагрузок котельной, 
анализ доступности древесной щепы, тепловой расчёт существу юшего 
газовою котла ДКВР 10/13 и котла ETS-450 на древесном топливе, расчёт 
контактного теплообменника с активной насадкой и расчет голового расхода 
условного топлива.
Проведено экономическое обоснование инвестиций в рассмотренное 
энергосберегающее мероприятие.
Расчетно-аналитический, а также графический материал, приведенный в 
данном дипломном проекте, наглядно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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